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B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Srovnávání mobilní požární techniky u JPO II v okrese Olomouc
Cíl práce: 
Posouzení spolehlivosti mobilní požární techniky ve výbavě jednotek typu JPO II v okrese Olomouc. 
 
Charakteristika práce:  
Charakteristika okresu z hlediska výskytu mimořádných událostí. 
Vyhodnocení statistiky zásahů na území okresu se zřetelem na využití jednotek typu JPO II. 
Charakteristika současného stavu vybavení mobilní požární technikou, její technicko-taktické 
charakteristiky. 
Shrnutí nákladů na pořízení, provoz a údržbu mobilní požární techniky. 
Posouzení poruchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby a návrh na zlepšení. 
 

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